

































































































































































































































































65 ～ 69歳 98（30.7）
70 ～ 74歳 102（32.0）
75 ～ 79歳 78（24.5）




















































性（男性）  .15* 
年齢階級 -.07*
その他統制変数 除去






































ジ：「 総 人 口， 年 齢3区 分(0 ～ 14歳，15
～ 64歳，65歳以上)別人口および年齢構
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